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11 ΕΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ (196°C) 
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THE FERTILITY OF BUCK SEMEN AFTER A 11 YEAR STORAGE IN LIQUID NITRO­
GEN (196°C) 
S. SAMOUILIDIS, A. FOUKOS and P. TSAKALOF* 
S U M M A R Y 
A total of 30 goats were inseminated with frozen buck semen that had been stored for a pe­
riod of 11 years. 
Of these goats, 16 conceived on the first (52,33%) and 4 on the second insemination 
(28,57%), i.e. a total of 20 animals (66,66%) conceived and kidded as follows: 9 animals had 
singles, while the remaining 11 had twins, i.e. a total of 31 kids were born. The number of the 
male kids amounted to 26(83,87%) and that of the female kids to 5(16,13%). 
Inseminations with the same batch of frozen buck semen carried out soon after freezing, i.e. 
11 years previously, had the following results: a total of 54 goats were inseminated, of which 38 
animals (70,37%) conceived and kidded. 
It is concluded that the fertility of frozen buck semen after a period of storage of 11 years 
declined by 3,71%. This difference in conception rate was statistically insignificant. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα πλαίσια των προσπαθειών εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων αναπαραγωγής στην αί-
γοτροφία έχει χρησιμοποιηθεί σέ Ικανοποιητική κλίμακα ή τεχνητή σπερματέγχυση μέ νωπό 
καί, σέ μικρότερη αναλογία, το κατεψυγμένο σπέρμα τράγου. Τα ποσοστά γονιμότητας πού α­
ναφέρονται στην ελληνική καί ξένη βιβλιογραφία κυμαίνονται μεταξύ 70 καί 90% για τό νωπό 
σπέρμα, ένώ για τό κατεψυγμένο, μεταξύ 57 καί 70%. 
* Έδρα Μαιευτικής καί Τεχν. Σπερμ. Κτην. Σχολής Α.Π.Θ. 
Dept. of Obstetrics and A.I. Veterinary School of the Aristotelian Univ. Thessaloniki. 
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Ή μή χρησιμοποίηση του κατεψυγμένου σπέρματος τράγου σέ μεγαλύτερη κλίμακα οφείλε­
ται στο γεγονός δτι οί μέθοδοι επεξεργασίας του σπέρματος πού χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σή­
μερα δέν έχουν εξασφαλίσει γονιμότητα ανάλογη μ' εκείνη τοΰ σπέρματος ταύρου (παρά τό γε­
γονός δτι σέ μεμονωμένες περιπτώσεις, τό ποσοστό γονιμότητας ορισμένων τράγων ανήλθε σέ 
ικανοποιητικά επίπεδα) και στο δτι ανάμεσα στους σπερματοδότες τράγους παρατηρούνται με­
γάλες ατομικές διαφορές σέ δ,τι άφορα τή γονιμότητα τοΰ σπέρματος τους. ' 
Ή παρούσα εργασία αποτελεί μέρος των προσπαθειών αυτών και έχει σάν σκοπό τή διαπί­
στωση της γονιμότητας τοΰ κατεψυγμένου σπέρματος τράγου, ύστερα άπό συντήρηση σέ υγρό 
άζωτο (-196°C) γιά 11 χρόνια. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το σπέρμα τράγου πού χρησιμοποιήθηκε είχε συλλέγει άπό 2 τράγους της 
φυλής Braune Deutsche Edelziege και καταψυχθεί πριν άπό 11 χρόνια στο 
Κέντρο Τεχνητής Σπερματεγχύσεως τοΰ Neustadt/Aisch τής Δυτικής Γερμα­
νίας (Samouilidis S. 1970). 
Ή αραίωση τοΰ σπέρματος γινόταν σέ αναλογία 1:1 με αραιωτικό μέ βάση 
τό Tris-Hydroxylmethylaminomethane), πού περιείχε γλυκερίνη σέ ανα­
λογία 7%. Ή συσκευασία γινόταν σέ πλαστικά σωληνάρια χωρητικότητας 
0,25ml. Ή εξισορρόπηση τοΰ σπέρματος γινόταν σέ θερμοκρασία 4-5°C και 
διαρκούσε 5 ώρες. Ή κατάψυξη των σωληναρίων γινόταν σέ ατμούς αζώτου 
και σέ απόσταση αρχικά 51cm άπό τήν ελεύθερη επιφάνεια τοΰ υγρού αζώτου, 
πού προοδευτικά μειωνόταν άνά Τ σέ 44, 39 και 33cm. Ύστερα άπό συνολι­
κή παραμονή στους ατμούς αζώτου γιά %', τα πλαστικά σωληνάρια βυθίζονταν 
στο υγρό άζωτο. 
Ή απόψυξη τοΰ κατεψυγμένου σπέρματος γινόταν σέ νερό θερμοκρασίας 
37°C. 
Τα στοιχεία γονιμότητας τοΰ σπέρματος πριν και μετά τήν κατάψυξη, κα­
τά τό χρόνο τής σπερματοληψίας, εμφαίνονται στον Πίνακα 1. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Στοιχεία γονιμότητας σπέρματος τράγου: νωπού, μετά τήν κατάψυξη και ύ­
στερα από συντήρηση 11 ετών σέ υγρό άζωτο (—196°C) 
Έτος Είδη σπέρματος Ζωτικότηα Κινητικότητα Γονιμότητα 
1967 Σπέρμα νωπό 70-75% 4,5-5 
1967 Σπέρμα αμέσως μετά 
τήν κατάψυξη 65-70% 4-4,5 70,37% 
1978 Σπέρμα καταψυγμένο 
ύστερα άπό συντήρηση 
11 ετών 55-60% 3,5-4 66,66% 
Σύμφωνα μέ τον πίνακα αυτόν, τό νωπό σπέρμα των τράγων είχε ζωτικό­
τητα 70-75% και κινητικότητα 4,5-5, ένώ μετά τήν κατάψυξη, είχε ζωτικότητα 
65-70% καί κινητικότητα 4-4,5. 
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Οί σπερματεγχύσεις έγιναν σέ συνολικά 30 αίγες ήμίαιμες Saanen, ηλικίας 
2-5 ετών, από τις όποιες οί 19 άνηκαν στό πειραματικό ποίμνιο της Έδρας 
Μαιευτικής καί Τεχνητής Σπερματεγχύσεως της Κτηνιατρικής Σχολής, ένώ οί 
υπόλοιπες άνηκαν σέ ίδιώτες τής περιοχής θεσσαλονίκης. 
Ό περιορισμένος αριθμός τών σπερματεγχύσεων οφείλεται στό δτι δέν υ­
πήρχαν στη διάθεση μας μεγαλύτερες ποσότητες κατεψυγμένου σπέρματος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα αύτοΰ, άπό τους 20 τοκετούς, οί 9 ήσαν 
τοκετοί μονοδύμων καί οί 11, διδύμων, ένώ ό συνολικός αριθμός τών εριφίων 
ανήλθε σέ 31 (πολυδυμία 155%). 
Ή αναλογία φύλου ανάμεσα στα ερίφια ήταν σημαντικά υπέρ τών αρσενι­
κών. Πιο συγκεκριμένα, άπό τα νεογέννητα τα 26, δηλ. τά 83,87% ήσαν αρσε­
νικά, ένώ μόνο τά 5, δηλ. τά 16,13%, ήσαν θηλυκά. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
1. Διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σέ 30 συνολικά αίγες φυλής Saa­
nen μέ κατεψυγμένο σπέρμα τράγου, πού είχε συντηρηθεί σέ υγρό άζωτο 
(—196°C) για περίοδο 11 ετών. Άπό τίς αίγες αυτές οί 16 (53,33%), συνέλα­
βαν μέ τήν πρώτη καί οί 4 (28,57%) μέ τη δεύτερη σπερματέγχυση, δηλαδή 
συνέλαβαν συνολικά 20 ζώα (66,66%). Άπό τους τοκετούς πού ακολούθησαν, 
οί 9 ήσαν μονόδυμοι, ένώ οί υπόλοιποι 11 ήσαν δίδυμοι, δηλ. συνολικά γεν­
νήθηκαν 31 ερίφια. Ό αριθμός τών αρσενικών εριφίων ανήλθε σέ 26 
(83,87%), ένώ τών θηλυκών σέ 5(16,13%). 
2. Άπό 54 αίγες τής ίδιας φυλής πού υποβλήθηκαν σέ τεχνητή 
σπερματέγχυση μέ τό ίδιο σπέρμα αμέσως μετά άπό τή κατάψυξη, 11 χρόνια 
νωρίτερα, συνέλαβαν οί 38 (70,37%). -
3. Συμπεραίνεται δτι κατά τή διάρκεια τής συντηρήσεως τών 11 ετών σέ 
υγρό άζωτο, ή γονιμότητα του σπέρματος τράγου μειώθηκε κατά 3,7%. Ή 
διαφορά αυτή δέν είναι στατιστικώς σημαντική. 
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